



















En  Malvinas  no  hay  cloacas  ni  gas  natural,  casi  no  hay  alumbrado  público,  el  camión  que 
recolecta la basura pasa a veces, pero hay muchas balas: de la policía –casi todos los fines de 
semana‐ y de  la gendarmería – cuando el hacinamiento en que viven empuja a  las  familias a 
tomar  tierras  desocupadas  e  improductivas.  Hay  gran  cantidad  de  programas  de  atención 
focalizada (municipales, provinciales y nacionales), transas y punteros políticos. Algunas casas 









desde el 2003 –el  comedor  comunitario,  los emprendimientos productivos que  trabajan  sin 
patrón,  los  talleres  de  juego  y  recreación  con  niños/as,  los  de  salud  comunitaria,  el  apoyo 
escolar, los talleres de alfabetización, la radio comunitaria‐ y de la necesidad de un gran sector 










del  barrio  de  empezar/terminar  sus  estudios  secundarios,  surge  el  Bachillerato  Popular 
Bartolina Sisa [1]. 
 
Antes  y  después  de  las  asambleas  del  MTD  (Movimiento  de  Trabajadores  Desocupados), 




de  recopilar  algunas  de  estas  historias  surgió  en  la materia  Lengua  y  Literatura  la  idea  de 
grabar un cd que reuniera estos relatos. 
 
Estas  son  algunas  de  las  preguntas  que  nos  hacíamos  cuando  empezamos  con  “Malvinas 
cuenta”: 
 
1. Partiendo de  las prácticas  sociales  reales de quienes  cuentan y escuchan  cuentos que ya 
conocíamos nos propusimos  indagar: ¿cuáles son  los géneros que más se conocen y cuentan 




2. Convencidos/as de que,  tal  como  sostenemos en  la grabación del  cd,  “Los hombres y  las 
mujeres  inventamos  y  nos  contamos  historias  para  escucharnos,  para  reinventar  el  lugar 
donde  vivimos  y  construir  y  soñar  otros mundos  posibles,  para  entender  la  realidad,  para 
preguntarnos quiénes somos y construir nuestra  identidad”, nos volvimos a preguntar por el 
efecto de liberación y empoderamiento que puede tener la literatura, y reafirmamos que “(…) 
una  educación  basada  en  discusiones  alrededor  de  relatos  literarios  podría  mejorar 
visiblemente las condiciones de vida de los menos privilegiados” (Hirschman, 2011). 
 
3. Entendiendo que “(…)  la  identidad, y  la  lengua  representando a esa  identidad, puede  ser 
camisa y piel a la vez; es decir, uno es quien es por el lugar en el que nació, las costumbres que 
aprendió, la lengua materna que adquirió en el hogar, pero también según cómo quiere ser o 










sobre  la  complejidad  de  lo  identitario,  antes,  durante  y  después  de  “Malvinas  cuenta”  y 
pensamos:  ¿cómo  conviven  estos  ámbitos  (las  antiguas  tradiciones  tobas,  la  participación 










En el 2010, Lengua y Literatura  se cursaba  los martes a  la  tarde en el comedor del MTD. Al 
lado, está la cocina en la que en ese momento se cocinaban pan y bizcochitos para vender en 
el barrio. Por eso, a  los  relatos del grupo de estudiantes muchas veces se sumaba  la voz de 





más  grande. Con  cierta  intermitencia,  solían  ser  alrededor de doce  [2]. En el  aula,  también 
estábamos Fernando Juárez y yo que coordinábamos las clases (en los bachilleratos populares 




En  la primera  clase escuchamos  “La historia de  la espada, el  árbol,  la piedra  y el  agua” del 
Subcomandante Marcos del  libro‐disco  Los otros  cuentos  (2008)  leído por  Juan Palomino. Si 
bien  los  cuentos de este  libro  son de autor, nos  interesaba  trabajar  con algunas marcas de 
oralidad  que  son  una  de  las  características  de  este  libro.  Al  mismo  tiempo,  buscábamos 
detenernos en cuestiones como el ritmo, el manejo de  los silencios o  los cambios de tono y, 








¿creemos  en  ellas?,  ¿qué  características  tienen?  Entonces,  ocurrió  lo  que  ocurre  siempre, 










Bueno,  la  historia  es…  empieza  en  Jujuy.  Está  grabando.  Empieza  en  Jujuy  y  le  pasó  a mi 
hermana,  cuando ella  tenía 4  años  y  se  le había  aparecido un duende en una  chacra  y ese 
duende la invitaba a jugar, dice que el duende, mi hermana en realidad no quería y el duende 
la empezaba a patear, a patear, a  llevar, arrastrándola, que vaya a  jugar  con él, y entonces 
empezó a gritar y mis hermanos, sus sobrinos, mis primos fueron corriendo a verla, a ver qué 
había pasado y cuando llegaron ella estaba llorando y nada más. Y dice mi mamá, cuenta ella, 





































hueco,  así,  y  se metieron  todos  ellos,  todos,  los  chicos,  las madres,  los  ancianos  y  llevaron 
machetes,  hachas,  y  cuando  ellos  estaban  esperando,  a  ver  si  aparecía  la  señora,  ellos 
escuchaban que hacía “¡aum!”, “¡aum!”, “¡aum!”, como diciendo “¡los voy a comer!”, “¡los voy 
a comer a todos!” y cuando escuchaban eso, veían que la señora quería tratar de alcanzarlos y 
de subir adonde estaba el árbol y no podía por  las uñas que  tenía, eran muy  largas y no  los 
podía  enganchar,  y  cuando  trataba  de  saltar  más  y  más  alto,  pudieron,  pudo  la  señora 
engancharse así, justo en los árbol y bueno, los ancianos agarraron el machete y le cortaron las 
uñas y cuando le cortaron las uñas agarró la señora y cayó, y cuando cayó no se querían bajar 



































sí  o  sí  agua  bendita  para  poder  tirarle  a  la  criatura  y  como  bendecirla.  Decían  que  había 
muchos hombres  lobos, que eran así como hombres transformados en animales y cuando no 















siete,  por  ahí,  dice  que  allá  oscurece  re  tarde  y  dice  que  agarraba  y  no  venía,  no  venía  y 
empezaron los vecinos a preparar balas de plata, viste, tenían y estaban todos alrededor de la 
casita,  ellos  tienen,  cómo  son,  con  tejas,                                   










luz  y  todo  lo  demás  oscuridad  que  se  le metió  así. Después,  uno  de  ellos  entró  así  por  la 
ventaba y le llevaba colgando al bebé y después, dijo, que de tres días, recién le encontraron, 
le habían comido  los huevitos y  los ojitos, era un varoncito. Por eso dicen que  los del campo, 
ahora, dicen que las mujeres que saben que ya van a dar a luz, van directamente allá, ahora es 
así,  al pueblo,  y  ya  lo bendicen  y después  ya  se  van… Antes no, dice que  antes  tenían que 



















Mientras  seleccionábamos  las  historias,  las  íbamos  comentando,  grabando  y  volviendo  a 
grabar  cuando no  salían bien. En esas  charlas  retomamos algunas de  las preguntas  iniciales 
relacionadas  con  las  maneras  de  contar  (con  pausas,  metiéndole  suspenso  al  relato,  con 
vergüenza,  incorporando  las  voces de otros); qué historias  contar  (de  la  tradición  toba, del 
barrio,  familiares, de  los  lugares natales);  la  forma de  transmitir esas historias  (“…y dice mi 







“bebés” abortados voluntariamente  (según  la versión de  José) o en aquellos  campos donde 
quedan abandonados producto de  la sensibilidad de algunas mujeres que con el esfuerzo  los 
abortan  “y  ellas  sin más  saber  lo dejaban  así nomás”  (según Roxana). Así  como  frente  a  la 
amenaza del duende  la  solución  la da una  ramita  con agua bendecida  (para  chicotearlo), el 
agua bendita, el bautismo o la consagración ahuyenta al lobizón del niño/a. La iglesia metía la 
cola. Cuando a estos relatos  le sumamos la historia que a través de Silvina cuentan  los tobas, 
en  la  cual  una mujer  –alterada/enferma  por  estar  indispuesta‐  come  pichones  crudos  y  es 





comunitarias  de  los/as  estudiantes  y  las  propias. Acá  charlamos  sobre  la Biblia,  el Génesis, 
Adán, Eva,  la tentación, el sufrimiento y  las diferencias entre el dios católico y el evangélico. 





hermanas,  madres,  abuelas,  las  cocineras  del  comedor  que  dan  de  comer  a  doscientos 
chicos/as  todos  los días y  sostienen  los espacios de participación en  los barrios y  cortan  las 
calles  y  exigen  mejores  condiciones  de  vida  y  educan  y  crían  a  sus  hijos/as  y  trabajan  y 







todo  lo  que  era  el  fútbol,  vestirme  con  pantalones,  remeras  largas,  grandes,  pantalones 
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secundaria  así  como  los  bachilleratos  populares  están  asiendo  fuertemente  afectados  por 
estas políticas de precarización laboral y educativa. 
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